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บทคดัย่อ
การวิจยัเรือ่งการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทสิติกทีส่ถาบนัสุขภาพ
จติเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ มวีตัถุประสงค์เพือ่ 1) เปรยีบเทยีบพฒันาการเดก็ออทสิติกก่อน-หลงัได้รบั
การส่งเสริมพัฒนาการ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ออทสิตกิ 3) ศึกษาผลของการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิตกิ กลุม่ตวัอย่าง
เป็นผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิ จ�านวน 10 คน และเดก็ออทิสตกิทีมี่อาการรุนแรงน้อย อาย ุ4-6 ปี จ�านวน 
10 คน  ทีม่ารับบรกิารคลนิกิส่งเสรมิพฒันาการ สถาบนัสขุภาพจติเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ ใช้วิธกีาร
คดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  เครือ่งมอืทีใ่ช้ประกอบด้วย 1) แบบประเมนิพฒันาการเด็ก 
ออทสิติก ช่วงอาย ุ4-6 ปี  2) แบบประเมนิผลการฝึกเด็กออทสิตกิ  3) โปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสรมิ
พัฒนาการเดก็ออทิสตกิช่วงอาย ุ 4-6 ปี  4) แบบสอบถามการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสรมิ
พฒันาการเดก็ออทิสตกิ  ด�าเนนิการทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest-Posttest 
Design ระยะเวลา 8 สปัดาห์ โดยท�าการทดลองทกุวนั วนัละ 60 นาท ีสถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 




ทางสถิตทิีร่ะดับ .05  2) ประสิทธภิาพของโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทสิติกมค่ีา
เท่ากบั 82.57/90.63 สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (E1/E2 เท่ากบั 80/80) ทีก่�าหนดไว้ 3) การมส่ีวนร่วม 
ของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก พบว่า ด้านปฐมนิเทศ  ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ ่
ด้านกล้ามเนือ้มัดเลก็ ด้านภาษาและการสือ่ความหมาย และด้านสงัคม อยูใ่นระดบัมากทุกด้าน
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Abstracts
The objectives of this study were 1) to compare the development level of the 
autistic children before and after the development intervention program, 2) to study the 
effectiveness of the development intervention program for autistic children, and 3) to 
study the results of parental engagement in promoting development of the autistic 
children in Child and Adolescent Mental Health Rajanagarindra Institute (CAMRI). The 
sample of this research, selected by the purposive sampling technique, consisted of 10 
parents of autistic children and 10 children aged 4-6 years old with mild autism receiving 
services of the Developmental Clinic at the CAMRI. The research tools consisted of 1) the 
development scale for autistic children aged 4-6 years old,  2) the evaluation form of the 
development program,  3) the development intervention program for autistic children 
aged 4-6 years old, and  4) the questionnaires on parental engagement in promoting 
development of autistic children. The research procedures followed the One Group 
Pretest-Posttest Design with the 60-minute test done daily during the period of eight 
weeks. The data was then analyzed with frequency, percentage, average, standard deviation 
and the Wilcoxon Matched-Pair Signed Rank Test.
 It was found that 1) after the development intervention program, the development 
level of the autistic children was higher than before the development intervention program 
at the statistical significance level of .05; 2) effectiveness of the development program 
for autistic children was at 82.57/90.63 which was higher than the standard at 80/80; and 
3) the parental engagement in promoting development in terms of the orientation, the 
gross motor skills, the fine motor skills, the receptive and expressive language, and the 
social skills was all at the high  level.
Keywords: Autistic children/ parental engagement/ developmental promotion/
      Developmental intervention program for autistic children
บทน�า
พระราชบญัญัตส่ิงเสรมิและพฒันาคุณภาพชวิีตคนพกิาร พ.ศ. 2550 ได้ก�าหนดสทิธปิระโยชน์
และสวัสดกิารให้กบัคนพกิารหลายประการด้วยกนั เช่น การฟ้ืนฟสูมรรถภาพ และ การส่งเสรมิและพฒันา
คณุภาพชวีติเพือ่เสรมิสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม ให้ดขีึน้ โดยอาศยักระบวนการ
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พบได้ก่อนอาย ุ30 เดอืน  หากผูป้กครองมกีารดแูลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ รูจ้กัสงัเกต เหน็ความผดิปกติของ
พฒันาการของลูกตัง้แต่ขวบปีแรก พบสัญญาณเตอืน ได้แก่ ไม่สบตา ไม่พาที ไม่ชีน้ิว้ รบีน�าเดก็ไปรบัการ
รกัษาและดแูลอย่างเหมาะสม ก่อนอาย ุ5 ปี กส็ามารถช่วยให้เดก็มพีฒันาการใกล้เคียงเดก็ทัว่ไปได้ แต่ใน
ทางกลบักนั ถ้าเดก็ไม่ได้รบัการดแูลอย่างเหมาะสมก่อนอาย ุ 5 ปี กอ็าจมภีาวะเส่ียงต่อการเป็นบคุคล
ปัญญาอ่อนได้ ท�าให้เกดิผลกระทบต่อตัวเอง ต่อครอบครวั ต่อสงัคม และเป็นภาระของรฐัทีต้่องดูแลเดก็
ด้วย (อนญัญา  สนิรชัตานันท์, 2556: 38) ถึงแม้ในปัจจุบนัโรคออทิสตกิยงัไม่มวีธิกีารรกัษาทีจ่�าเพาะ
เจาะจงให้หายขาดได้ การรักษาต้องใช้หลายวธิร่ีวมกนั (American Psychiatric Association.2000). 
หลกัการรักษาท่ีส�าคญัคอืการกระตุน้พัฒนาการทีบ่กพร่องให้ใกล้เคยีงเด็กทัว่ไปให้ได้มากทีสุ่ด โดยยดึ
ล�าดบัขัน้พฒันาการของเดก็ปกตแิละต้องเป็นไปตามศกัยภาพในการเรยีนรูข้องเดก็แต่ละคน ตามระดบั
อาย ุความรุนแรงของอาการ การฝึกต้องเข้มข้นกว่าปกติทัว่ไป ท�าอย่างสม�า่เสมอและต่อเนือ่งในระยะเวลา
ทีน่านพอ โดยมทีมีสหวชิาชพีเป็นผู้ท�าการฝึกและสอนตามขัน้ตอนของพฒันาการของเดก็ ดังนัน้การส่ง
เสริมพฒันาการจงึเป็นสิง่ส�าคญัท่ีจะช่วยให้เดก็ออทสิตกิได้มกีารพฒันาทัง้ทางร่างกาย จติใจ อารมณ์ สงัคม 
และสตปัิญญาของเดก็ เพือ่ลดความบกพร่องทีก่่อให้เกดิปัญหาต่อการด�าเนนิชีวติ ท�าให้เด็กเพิม่ความ
สามารถของพฒันาการในทกุด้าน (อัญนษิฐ์ ทองประเสริฐ. 2553:2) 
สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร์เป็นสถานบริการสาธารณสขุทีใ่ห้การช่วยเหลือเด็ก
และวยัรุน่ทีม่ปัีญหาสขุภาพจิตทกุประเภท จากข้อมลูสถติกิารให้บรกิารผูป่้วย ของสถาบันสขุภาพจิตเดก็
และวยัรุน่ราชนครินทร์ ในปี  พ.ศ 2557  มเีดก็ออทสิตกิเข้ามารบัการรักษา จ�านวน 202  คน, พ.ศ. 2558 




พฒันาการแก่ผูป้กครอง เพ่ือให้เด็กแต่ละคนได้รบัการช่วยเหลือทีเ่หมาะสม  แต่ปัญหาส่วนใหญ่มักพบว่า










นัน้ได้ผลด ี ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตพิ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที2่)
พ.ศ.2545 ได้เอือ้ให้ครอบครวัมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาโดยเปิดโอกาสให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วมในการ
บริหารจดัการศกึษา การร่วมกจิกรรมต่างๆ ซ่ึงเป็นรปูแบบการช่วยเหลอืเด็กพกิารแบบมส่ีวนร่วมระหว่าง
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ผูเ้ชีย่วชาญ กับผูป้กครอง เพือ่ให้เดก็ได้รบัการฟ้ืนฟสูมรรถภาพ อย่างเต็มศักยภาพ (ฒามรา แก้วมา. 2553: 
3) ดงันัน้การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทสิติกจะต้องพฒันาทกัษะด้านต่างๆ 
ไม่เพยีงแต่ด้านความรูข้องผูป้กครองเท่านัน้ ต้องพฒันาทกัษะด้านสังคม ด้านภาษาและการส่ือความหมาย 
การลดพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหาและการปรบัตวัเข้ากบัสิง่แวดล้อมอกีด้วย (อสิรย์ี เขือ่นสวุรรณ. 2552: 2) 
เช่น โปรแกรมการฝึกเดก็ให้ออกจากโลกของตนเองสูส่งัคมในบ้าน ซึง่โรงพยาบาลยวุประสาทไวทโยปถมัภ์ 
จดัอบรมให้พ่อแม่ได้มส่ีวนร่วมในการฝึกและการดแูลเดก็ออทสิตกิเบือ้งต้นในปี 2537 พบว่าเดก็ออทสิตกิ 
มพีฒันาการดีกว่าและเร็วกว่าการกระตุน้พัฒนาการโดยบคุลากรทางการแพทย์เพยีงอย่างเดียว ท�าให้ 
พ่อแม่มกี�าลงัใจและภมูใิจทีส่ามารถช่วยเหลอืลกูของตนเองให้ดีขึน้ (เพญ็แข ล่ิมศิลา. 2545: 27) สอดคล้อง









4-6 ปี ทีผู่ว้จืยัสร้างขึน้ ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านภาษาและการส่ือความหมาย ด้านกล้ามเน้ือมดัเลก็ ด้าน
กล้ามเนือ้มดัใหญ่ ด้านการช่วยเหลอืตนเอง จ�านวน 15 กิจกรรม เพ่ือเป็นเคร่ืองมอืทดลองให้ผูป้กครอง











3. ประสทิธภิาพของโปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิติกช่วงอาย ุ4- 6 ปี
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80









1. พัฒนาการเด็กออทิสติกที่ไดรับการสงเสริมพัฒนาการแตกตาง จากพัฒนาการเด็กออทิสติก 
กอนไดรับการสงเสริมพัฒนาการ 






Pretest-Posttest Design (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543:249) ดังนี ้
 
กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 
 
เม่ือ E  แทน กลุมตัวอยางเปนกลุมเด็กออทิสติกชวงอายุ 4-6 ป จาํนวน 10 คน 
X  แทน การฝกกิจกรรมการสงเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกชวงอายุ 4- 6 ป 
T1  แทน การทดสอบโดยการใชแบบประเมินพัฒนาการเด็กออทิสติก 
T2  แทน การทดสอบโดยการใชแบบประเมินพัฒนาการเด็กออทิสติก 
  หลังการทดลองผานไป 8 สัปดาห 
 
กลุมเปาหมาย 
         การวิจัยคร้ังนี้ใชวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) มี 2 กลุมคือ 
1. เด็กออทิสติก(ผูปวยใหม) อายุระหวาง 4-6 ป ซ่ึงไดรับการวนิิจฉัยจากจิตแพทยเด็กวาอยูในกลุม
ภาวะออทิสติกและมีอาการรุนแรงระดับนอย (Mild Autistic) ประเมินโดยแบบประเมิน C.A.R.S; The 
childhood Autism Rating Scale ของกรมสุขภาพจิต มีคะแนนอยูระหวาง 16-30 คะแนน สามารถฟง
คําสั่งงายๆ เขาใจ และปฏิบัติตามคําสั่งได ไมมีความพิการอ่ืนรวม เชน ปญญาออน ลมชัก สมองพิการ     
เปนตน เขามารับบริการการกระตุนพฒันาการที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทรในชวงระหวาง
เดือนกันยายน- ธันวาคม   2559 และผูปกครองยินยอมใหเขารวมการวิจัยจํานวน 10 คน 
 2. ผูปกครองที่เปนผูดูแลหลักของเด็กออทิสติกที่เขารวมการวิจัยซ่ึงอาจเปนบิดามารดาหรือสมาชิก   
ในครอบครัวๆ ละ 1 คน ที่ใหการดูแลเด็กที่บาน สามารถอานหนังสือภาษาไทยและเขาใจภาษาไทยได      
ยินดีเขารวมในการวิจัย จํานวน 10 คน 
เคร่ืองมือที่ใชในวิจัย  
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
กลุม่เป้าหมาย
ารวจิยั รัง้ ีใ้ช้วธิกีารคดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) ม ี 2 
กลุม่คือ
1. เดก็ออทิสตกิ(ผูป่้วยใหม่) อายรุะหว่าง 4-6 ปี ซึง่ได้รบัการวนิจิฉยัจากจติแพทย์เด็กว่าอยูใ่นกลุ่ม
ภาวะออทสิตกิและมอีาการรุนแรงระดับน้อย (Mild Autistic) ประเมนิโดยแบบประเมนิ C.A.R.S; The 
childhood Autism Rating Scale ของกรมสขุภาพจติ มคีะแนนอยูร่ะหว่าง 16-30 คะแนน สามารถฟัง
ค�าสัง่ง่ายๆ เข้าใจ และปฏบิตัติามค�าสัง่ได้ ไม่มีความพกิารอืน่ร่วม เช่น ปัญญาอ่อน ลมชกั สมองพกิาร 
เป็นต้น เข้ามารับบริการการกระตุ้นพัฒนาการที่สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ในช่วง
ระหว่างเดอืนกันยายน- ธันวาคม   2559 และผู้ปกครองยินยอมให้เข้าร่วมการวจิยัจ�านวน 10 คน
 2. ผู้ปกครองที่เป็นผู้ดูแลหลักของเด็กออทิสติกที่เข้าร่วมการวิจัยซึ่งอาจเป็นบิดามารดาหรือ
สมาชกิ   ในครอบครัวๆ ละ 1 คน ทีใ่ห้การดแูลเดก็ทีบ้่าน สามารถอ่านหนงัสอืภาษาไทยและเข้าใจภาษา
ไทยได้ ยนิดเีข้าร่วมในการวจิยั จ�านวน 10 คน
เครือ่งมอืทีใ่ช้ใ วจิยั 
เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวิจยัครัง้น้ี  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
1.1 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการทดลอง ได้แก่ 
  1.1.1 แบบประเมนิพฒันาการเดก็ออทิสตกิช่วงอาย ุ4-6 ปี สร้างตามคูม่อืการประเมิน
และแก้ไขพฒันาการเดก็ปฐมวยัส�าหรับบคุลากรสาธารณสขุของกรมสุขภาพจติ (2555) ตามตวัแปรท่ีจะ
ศกึษาคอืพฒันาการ เดก็ออทิสตกิทัง้ 5 ด้าน ประกอบด้วยการประเมนิ ทกัษะด้านสงัคม 3 ข้อ ทกัษะด้าน
ภาษาและการสือ่ความหมาย 4 ข้อ ทกัษะด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็ 3 ข้อ ทกัษะด้านกล้ามเน้ือมดัใหญ่ 3 ข้อ 
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ทกัษะด้านการช่วยเหลอืตนเอง 3 ข้อ  รวมทัง้หมดจ�านวน 16 ข้อ ส�าหรับผูว้จิยัและคณะน�าไปประเมนิ
พัฒนาการเด็ก ออทิสติกกลุ่มทดลองก่อนและหลังได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเดก็ออทสิติกช่วงอาย ุ4-6 ปี การประเมินผลใช้เกณฑ์การตัดสิน  โดยในแต่ละข้อท�าการทดสอบ 
5 ครัง้ เดก็สามารถท�าได้โดยไม่ต้องช่วยจ�านวน 3 ครัง้ถอืว่า ผ่านการประเมนิให้   1   คะแนน ได้ผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชงิเนือ้หา (Content Validity) จากผูท้รงคณุวฒุ ิ 6 ท่านมค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง 
( IOC) เท่ากบั เท่ากบั 0.98
  1.1.2 แบบประเมินผลการฝึกเดก็ออทสิตกิส�าหรบัผูป้กครองทีเ่ข้าร่วมการวจิยับนัทกึ
ผลหลงัใช้โปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิตกิช่วงอาย ุ4-6 ปี ทีบ้่านทกุวัน ประกอบ
ด้วย 1) ข้อมลูเดก็ ชือ่ อาย ุ2) ชือ่กจิกรรมทีใ่ช้ฝึก 3) จ�านวนคร้ังทีฝึ่ก 4) วัน เดอืน ปี ทีฝึ่ก 5) การประเมนิ
ผลการฝึกกจิกรรมใช้เกณฑ์การตัดสิน นับเป็นจ�านวนครัง้ทีเ่ดก็สามารถท�าได้ โดยผูป้กครองไม่ต้องช่วย 
เช่น ท�ากจิกรรมทัง้หมดจ�านวน 5 ครัง้ เดก็สามารถท�าได้โดยผูป้กครองไม่ต้องช่วย 3 ครัง้ถอืว่า ผ่านให้ 
 1   คะแนน และได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชงิเน้ือหา (Content Validity) จากผูท้รงคุณวฒุ ิ6 ท่าน 
มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้อง ( IOC) เท่ากบั เท่ากับ 0.98
  1.1.3 โปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิตกิช่วงอาย4ุ- 6 ปี ผูวิ้จัย
ปรบัปรงุ มาจากการศกึษาเอกสารต�าราและงานวจิยัทีม่เีนือ้หาเกีย่วข้องกับการส่งเสรมิพฒันาการเด็ก 
ออทิสติกและน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และคัดเลือกกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับช่วงอายุพัฒนาการและ 
ความสามารถของเดก็ออทสิตกิช่วง อาย ุ4-6 ปี ประกอบด้วยกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม ได้แก่1) 
รูจ้กัตนเองและสมาชกิครอบครวั 2) โยนบอลลงตะกร้า 3) มองลูกโป่ง  ด้านภาษาและการสือ่ความหมาย 
ได้แก่ 1) เลยีนเสยีงร้องสัตว์ 2) มารู้จกั...ร่างกายของเรากันเถอะ 3) เกมจบัคูภ่าพเหมือน ด้านกล้ามเนือ้
มดัเล็ก ได้แก่ 1)ระบายสภีาพ 2) ตดักระดาษ 3) การหยอดลกูปัดใส่ขวด ด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่ ได้แก่ 
1) เดนิขึน้–ลงบนัได 2) เดินบนเส้นตรง 3) กระโดดไปด้านข้างและถอยหลัง ด้านการช่วยเหลือตนเอง ได้แก่ 
1) ฝึกใส่ถงุเท้า  2) ฝึกดืม่นมจากแก้ว 3) ฝึกแปรงฟัน  รวมท้ังหมดจ�านวน 15 กจิกรรม ได้ผ่านการตรวจ
สอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) จากผูท้รงคณุวุฒ ิ6 ท่าน มค่ีาดชันคีวามสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากบั เท่ากับ 0.98
1.2 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
  1.2.1 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ออทสิติกแบ่งออกเป็น 3 ตอน คอื ตอนที ่1 ข้อมลูท่ัวไปประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสดุ 
อาชพีรายได้ของครอบครัวเฉลีย่ต่อเดอืน ความสัมพนัธ์กบัเดก็ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามการมส่ีวนร่วมของ
ผูป้กครองในการส่งเสริมพฒันาการเดก็ออทสิตกิประกอบด้วย ด้านการปฐมนเิทศ 5 ข้อ ด้านสงัคม 6 ข้อ 
ด้านภาษาและการสือ่ความหมาย 6 ข้อ ด้านกล้ามเนือ้มัดเลก็ 6 ข้อ ด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่6 ข้อ ด้านการ
ช่วยเหลอืตนเอง 6 ข้อ รวมทัง้หมด 35 ข้อ ลกัษณะของแบบสอบถาม ใช้วธิแีบ่งเกณฑ์ความคดิเห็นเป็น
แบบมาตราส่วนประเมนิค่า (RatingScale) 5 ระดบั ดงันี ้คอื 5=มากทีส่ดุ 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 
1=น้อยทีส่ดุ ตอนที ่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ ได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content 
Validity) จากผูท้รงคณุวฒุ ิ6 ท่าน มค่ีาดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) เท่ากบั เท่ากบั 0.98











รบัทราบ และก�าหนดวนั เวลาทีจ่ะท�าการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 
ด�าเนนิการทดลอง
1. ท�าการประเมินพัฒนาการเด็กออทิสติกก่อนการทดลอง (Pretest) โดยใช้แบบประเมิน
พฒันาการเดก็ออทสิตกิช่วงอาย ุ4-6 ปีทีผู่ว้จัิยสร้างขึน้ ซึง่แบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ทกัษะด้านสงัคม ทกัษะ
ด้านภาษาและการสือ่ความหมาย ทกัษะด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็ ทกัษะด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่ ทกัษะด้าน
การช่วยเหลอืตนเอง โดยผูว้จิยัและคณะผูช่้วยผูว้จิยัท�าหน้าทีป่ระเมนิพฒันาการเดก็ออทสิตกิกลุม่ตวัอย่าง
จ�านวน 10 คน 
2. จดัปฐมนเิทศผูป้กครองของเดก็ออทิสตกิกกลุม่ตัวอย่าง เพือ่ให้ผูป้กครองได้รบัความรูค้วาม
เข้าใจ ผ่านการบรรยายอธบิายและสาธิตการฝึกปฏบิติัการใช้โปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการ
เดก็ออทสิตกิช่วงอาย ุ 4- 6 ปี จ�านวน 15 กจิกรรม ทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้ รวมถึงจัดให้ผูป้กครองทกุคนได้ 
ทดลองฝึกปฏบัิต ิ  ตลอดจนชีแ้จงบทบาทการมส่ีวนร่วมของผู้ปกครองในการน�าโปรแกรมไปใช้ฝึกกบั 
เดก็ออทสิตกิท่ีบ้านทกุวัน  วนัละ 60 นาท ีเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์และหลงัการฝึกทกุครัง้ให้ผูป้กครอง
บนัทกึผลในแบบประเมนิผล  การฝึกเด็กออทสิตกิส�าหรบัผูป้กครองทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้และนัดผูป้กครองให้
ส่งแบบประเมนิผลการฝึกเด็ก ตามวันทีผู่ว้จัิยนดัตดิตามรายงานผลทุก 2 สปัดาห์ 
3. เม่ือเสรจ็สิน้การทดลองแล้ว ผูวิ้จยัและคณะท�าการประเมนิพัฒนาการเดก็ออทสิตกิหลงัการ






กจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการเดก็ออทสิตกิ ช่วงอายุ 4- 6 ปี มาคดิคะแนนหาค่าเฉล่ีย และค่าร้อยละ และ
น�ามาสรุปเปรียบเทียบการเปลีย่นแปลงของพฒันาการโดยใช้สถติ ิ The Wilcoxon Matched - Pair 
Signed Ranks Test
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2.น�าคะแนนทีไ่ด้จากการประเมินการฝึกเดก็ออทสิติก มาวเิคราะห์หาประสิทธภิาพของโปรแกรม
การฝึกกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการของเดก็ออทสิตกิช่วงอาย ุ4 – 6 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดไว้คอื 
(E1/E2 เท่ากับ 80/80)
3.ผลคะแนนจากการตอบแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ในส่วนข้อมูลทั่วไปของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามน�ามาวเิคราะห์ด้วยวธิกีารทางสถติิได้แก่ ค่าความถี ่ (Frequency) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 




1. การเปรยีบเทียบพฒันาการของเดก็ออทิสติกก่อน–หลังจากได้รบัการส่งเสริมพฒันาการ พบว่า 
จากการประเมนิพฒันาการเดก็ออทิสตกิกลุม่ตวัอย่างจ�านวน 10 คน ก่อนได้รบัการส่งเสรมิพฒันาการ 
(Pretest) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ คดิเป็นคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 45.63 และหลังให้ผูป้กครองมส่ีวนร่วม
น�าโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเดก็ออทิสติก ช่วงอาย ุ 4- 6 ปี ไปฝึกเด็กทีบ้่านทกุวนั 
วนัละ 60 นาท ีเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ ผลการประเมนิพฒันาการเดก็ออทสิติก (Posttest)  ผ่านเกณฑ์
การประเมนิ คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ร้อยละ 90.63   ซึง่สงูข้ึนกว่าก่อนการทดลอง  
ผลการทดสอบสมมตฐิานด้วยการวเิคราะห์ Wilcoxon Signed Ranks Test พบว่าพฒันาการ
เด็กออทิสติกหลังได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก ช่วงอายุ 
4-6 ปี  ในภาพรวมแตกต่างจากก่อนได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
เดก็ออทสิตกิ ช่วงอาย ุ4- 6 ปี อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดับ.05 (p-value = .004) 
2. การศกึษาประสทิธภิาพของโปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการของเดก็ออทสิตกิช่วง
อาย ุ 4 - 6 ปี พบว่า พฒันาการของเดก็ออทสิตกิจากการใช้โปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสรมิพฒันาการ
เดก็ออทสิตกิ ช่วงอายุ 4- 6 ปี ระหว่างฝึกมคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 82.57 และจากการประเมนิ
พัฒนาการของเด็กออทิสติกหลังได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
เดก็ออทสิตกิ ช่วงอาย ุ4- 6 ปี มคีะแนนเฉลีย่คดิเป็นร้อยละ90.63 แสดงว่าโปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่ง
เสรมิพฒันาการของเดก็ออทสิตกิช่วงอาย ุ4-6 ปี มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 82.57/90.63 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่�าหนดไว้ คือ (E1/E2 เท่ากบั 80/80)
3. การมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพฒันาการเด็กออทสิติก จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้ปกครองเดก็ออทสิตกิกลุม่ตัวอย่าง จ�านวน 10 คน ดงันี้
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครองเด็กออทิสติก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ�านวน 7 คน 
คดิเป็นร้อยละ 70.00 มอีายรุะหว่าง 30-39 ปี จ�านวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 80.00 การศกึษาระดบั 
ปรญิญาตร ีจ�านวน 5 คน คดิเป็นร้อยละ 50.00  อาชีพส่วนใหญ่ค้าขาย จ�านวน 4 คน คดิเป็น ร้อยละ 
40.00 รายได้ของครอบครวัเฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 30,000 บาท จ�านวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 70.00 
และความสมัพนัธ์กับเดก็ส่วนใหญ่เป็นมารดา จ�านวน 6 คน คดิเป็นร้อยละ 60.00 
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  3.2 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก จากการ 
ตอบแบบสอบถามของผู้ปกครองเด็กออทิสติก พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ 
เดก็ออทสิตกิในภาพรวมอยูใ่นระดับมากทกุด้าน (4.14) และเมือ่พจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ผูป้กครองมี
ส่วนร่วมในการส่งเสรมิพัฒนาการเด็กออทสิตกิอยูใ่นระดับมาก อนัดบัแรก คอืด้านปฐมนเิทศ รองลงมา 
คือ ด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้านการช่วยเหลือตนเอง ด้านภาษาและการสื่อ 
ความหมาย  ด้านสงัคม  ตามล�าดบั และข้อมูลในแต่ละด้านสรปุดงันี้
  ด้านปฐมนิเทศ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.24) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อนัดบั
แรกคอื การส่งเสรมิพฒันาเดก็ด้วยกจิกรรมส่งเสรมิพัฒนาการทัง้ 5 ด้านอนัดับสองคือ การสนบัสนนุ 
ส่งเสรมิ กระตุน้พฒันาการ เดก็ท่ีบ้านอย่างสม�า่เสมอ การเข้ารบัการฝึกอบรมจากแพทย์ พยาบาล เพือ่ที่
จะปฏิบตัต่ิอการดแูลเด็กได้ถกูต้อง และอนัดบัสามคอื การได้รับแจกเอกสาร แผ่นพบั หรอื จดหมายข่าว 
ข้อมลูเพิม่เตมิจากสถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุน่ราชนครนิทร์ในการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ตามล�าดบั
  ด้านกล้ามเน้ือมดัใหญ่ ในภาพรวมอยูใ่นระดับมาก (4.20) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าอนัดบัแรกคอื การฝึกให้เดก็ได้เคลือ่นไหวร่างกายผ่านกจิกรรมการออกก�าลังกาย เช่นการวิง่ กระโดด
ฯลฯ เพื่อกระตุ้นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ อันดับสองคือ การฝึกเด็กในเรื่องการทรงตัว และ 
การคาดคะเนระยะทาง เช่น ฝึกเดนิบนไม้กระดาน ฝึกเดินตามเส้นและการฝึกเด็กในเรือ่งการกระโดด เช่น
กระโดดขาคู ่กระโดดขาเดยีว อนัดบัสามคือ การฝึกเดก็ในเรือ่งการท�างานประสานกนัระหว่างตาและมอื 
เช่น การโยนบอลลงตะกร้าการรบั-ส่งบอลเป็นต้น
  ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อนัดบัแรกคอืการฝึกเดก็จบัดินสอ การระบายสีให้ตรงต�าแหน่งของภาพ การฝึกให้เด็กให้ใช้นิว้หยบิ
วตัถขุนาดเลก็จากทีห่นึง่ไปอีกทีห่นึง่ได้ และการฝึกให้เดก็สามารถจบักรรไกรได้อย่างถกูต้อง อนัดบัสอง
คอืการฝึกเดก็ในการกะระยะและการใช้ตา มอื ท�างานประสานกนัทัง้ 2 ข้าง เช่น การต่อก้อนไม้ การต่อ
จิก๊ซออนัดบัสามคอื การฝึกให้เดก็ลอก/เขยีนรปูวงกลมตามแบบได้ ตามล�าดบั
  ด้านการช่วยเหลอืตนเอง ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (4.13) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า อนัดบัแรกคือ การฝึกเดก็เรือ่งการรบัประทานอาหาร เช่น การใช้ช้อน ส้อม แก้วน�า้ การเปิดขวดน�า้ 
การเทน�้าด้วยตนเอง อันดับสองคือ การฝึกให้เด็กรู้จักดูแลรักษาความสะอาดร่างกายเช่นการล้างมือ 
การอาบน�า้ แปรงฟัน อนัดบัสามคอื การฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองในเรือ่งการแต่งกายเช่น การถอด- 
ใส่ถงุเท้า การถอด – ใส่เสือ้ 
  ด้านภาษาและการสือ่ความหมายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.10) เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ พบว่า อันดับแรกคอื การสอนให้เดก็บอกความต้องการด้วยวธิกีารพดู, บอกหรอืแสดงท่าทางทีส่ือ่
ถึงสิ่งที่ต้องการ และการสอนให้เด็กรู้จักการเลียนเสียง อันดับสองคือ  การสอนให้เด็กพูดจาสุภาพ 
ใช้ค�าลงท้ายด้วยครบั- ค่ะ และรูจ้กัขอบคณุ ขอโทษ ให้เหมาะสมตามโอกาส อนัดบัสามคอื การสอนให้
เดก็รูค้�าศัพท์ และความหมายของค�าศพัท์เช่น ค�าศัพท์เกีย่วกบัของใช้ทีจ่�าเป็นต่างๆทีต้่องใช้ในชีวติประจ�า
วนั เช่น แก้วน�า้ จาน ช้อน ส้อม สบู ่เสือ้ กางเกง ตามล�าดบั
  ด้านสงัคม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (4.05) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อนัดบั
แรกคือ การสอนให้เดก็รูจั้กกฎเกณฑ์ทางสงัคมอย่างง่ายๆเช่นการไหว้ ทกัทายผูอ้ืน่ ไหว้ขอบคณุ อนัดบั
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สองคอื การสอนเดก็หรอืการฝึกให้เดก็หนัหน้ามาสบตาเมือ่ถกูเรียกช่ือ อนัดับสามคือการมส่ีวนร่วมใน 
การสอนให้เดก็วางตวัให้เหมาะสมกบัสถานทีต่่างๆ เช่น ร้านอาหารกน็ัง่ทานอาหารโดยไม่ลุกเดินไปมา 
ตามล�าดบั
  3.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการส่งเสรมิพัฒนาการ
เดก็ออทสิตกิ ทีส่งูทีส่ดุ คอื ควรจดัประชมุให้ความรูส้�าหรบัผูป้กครองในการดแูลลกูออทสิตกิอกีเรือ่ยๆ 





1. การเปรยีบเทียบพัฒนาการของเดก็ออทสิตกิก่อน- หลงัจากได้รับการส่งเสรมิพฒันาการพบว่า 
เด็กออทิสติกหลังได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้วยโปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ออทสิติกช่วงอาย ุ4-6 ปี มีพัฒนาการสงูข้ึนกว่าก่อนได้รบัการส่งเสรมิพัฒนาการ อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ
ทีร่ะดบั .05 สอดคล้องกับสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ท้ังน้ีเน่ืองเด็กในช่วงปฐมวยัเป็นช่วงเวลาทีส่มองทีม่กีารพฒันา
อย่างรวดเรว็เดก็ในแต่ละคนมีความสามารถและความต้องการแตกต่างกันตามพฒันาการในช่วงวยันัน้ 
หากผูเ้ลีย้งดมูคีวามเข้าใจให้การดูแลและตอบสนองความต้องการเด็กอย่างเหมาะสมกจ็ะช่วยส่งเสริมการ
เรยีนรูข้องเดก็ท�าให้เดก็มพีฒันาการตามศกัยภาพสงูสุดได้ (ชญาน ี วชัรเกษมสินธุ.์ 2552: 23) ดังนัน้ 
การส่งเสรมิพฒันาการด้วยการใช้โปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทสิติกช่วงอาย ุ4-6 ปี 
ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสงัคม ด้านภาษาและการส่ือความหมาย ด้าน
กล้ามเนือ้มดัใหญ่ ด้านกล้ามเนือ้มดัเล็ก และด้านการช่วยเหลือตนเอง ซ่ึงมรีปูแบบ ขัน้ตอนการฝึกทีช่ดัเจน 
โดยผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมช่วยฝึกเด็กออทิสติกท่ีบ้านอย่างเข้มข้นและสม�่าเสมอจึงส่งผลต่อการ
แสดงออกทางความ สามารถด้านพฒันาการทัง้ 5 ด้านท่ีดขีึน้ ซึง่เพญ็แข ลิม่ศลิา (2545, หน้า 29) กล่าว
ว่า ในการฝึกเดก็ออทิสตกิจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอื ร่วมใจกนัระหว่างพ่อแม่ รวมทัง้ญาตพ่ีิน้อง และ
กลุม่ผู้รกัษา กจิกรรมทีใ่ช้ฝึกไม่ควรยากจนเกินไป  ควรใช้หลายๆกจิกรรม ผสมผสานกนัไป ผูฝึ้กต้องมี
ความตัง้ใจจริง อดทนฝึกซ�า้ๆ ใช้ระยะเวลาไม่นานเกนิไป การฝึกไม่ควรเร่งรดัต้องท�าใจยอมรบัว่าการฝึก
เดก็ออทสิตกิน้ันจะเกดิการเปลีย่นแปลง และตอบสนองได้ช้ากว่าเดก็ทัว่ไป แต่เมือ่เด็กออทสิตกิสามารถ
ท�ากิจกรรมใดกจิกรรมหน่ึงได้แล้วจะไม่ลมืและยงัสามารถช่วยให้เด็กมพีฒันาการทีดี่ขึน้ สอดคล้องกบังาน
วจิยัของ รุง่นภา ทรพัย์สวุรรณ (2556)  ได้ศกึษาผลของกจิกรรมกระตุน้การรบัความรูส้กึและการเคลือ่นไหว
โดยครอบครัวทีมี่ต่อการแสดงพฤตกิรรมซ�า้ๆ การเล่นอย่างเหมาะสมและการมปีฏิสมัพนัธ์กบัผูใ้หญ่ของ




อาย ุ4-6 ปี มค่ีาเท่ากบั 82.57/90.63 สงูกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ทีต่ัง้ไว้ ทัง้นีเ้น่ืองจากในการส่งเสริม
พัฒนาการจะต้องอาศัยการสังเกตพัฒนาการของเด็กออทิสติกร่วมกับการทดสอบเพื่อประเมินความ






จากผูป้กครองและ ทมีสหวชิาชพีสอดล้องกบั นพวรรณ ศรวีงค์พานชิ (2556 :101-102) ได้ท�าการศึกษา
ประสทิธภิาพของโปรแกรมส่งเสรมิพัฒนาการต้ังแต่ปี 2546 พบว่าโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั
ช่วยให้เดก็ท่ีมคีวามบกพร่องทางพฒันาการ มรีะดบัเชาว์ปัญญา มพีฒันาการด้านการเคลือ่นไหว ภาษา 
และผลสมัฤทธิท์างการเรียน ดข้ึีน โดยพบว่าตวัแปรทีม่ผีลต่อประสิทธภิาพ คือความเข้มข้นและระยะเวลา
การฝึกทีน่านกว่า รวมถึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ซึง่เป็นส่ิงส�าคัญในการพฒันาเด็ก สอดคล้องกบังานวจิยั







 ในภาพรวม พบว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติอยู่ในระดับมาก 
ทกุด้าน ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูป้กครองเหน็ถึงปัญหาทางด้านพัฒนาการของเด็กออทสิติกทีแ่สดงออกมา เช่น 













พัฒนาการได้ใกล้เคยีงกบัเดก็ปกตใิห้มากท่ีสุดและเรว็ท่ีสดุเท่าทีจ่ะท�าได้ (สถาบนัราชานกุลู. 2557: 3) 
สอดคล้องกบังานวจิยัของประไพพกัตร์ ทตัสอย. (2557) ทีศ่กึษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤตกิรรมการดแูล
บตุรของผูป้กครองท่ีบตุรเป็นAutisticศกึษาเฉพาะกรณสีถาบนัพัฒนาการเขตกรงุเทพมหานคร ผลการ
วิจัยพบว่าพฤติกรรมการดูแลบุตรของผู้ปกครองที่บุตรเป็น Autistic โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 





เดก็ด้วยกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการทัง้ 5 ด้าน การสนบัสนุนส่งเสรมิ กระตุน้พฒันาการ เดก็ทีบ้่านอย่าง
สม�า่เสมอ การเข้ารบัการฝึกอบรมจากแพทย์ พยาบาล เพือ่ท่ีจะปฏบิติัต่อการดูแลเดก็ได้ถกูต้องและการ
ได้รบัแจกเอกสาร แผ่นพบั หรอื จดหมายข่าว ข้อมูลเพิม่เติมในการส่งเสรมิพฒันาการเด็ก ท�าให้ผู้ปกครอง
เหน็ถงึความส�าคัญในการส่งเสรมิพัฒนาการเดก็ออทสิตกิ สอดคล้องกบัแนวทางการสร้างการมส่ีวนร่วม






คล่องแคล่ว กต็าม แต่ยงัพบว่าเดก็ออทิสตกิส่วนใหญ่มกัมปัีญหาในการท�าหน้าทีข่องอวยัวะต่างๆ ทีย่งั
พฒันาได้ไม่เต็มที ่เช่น เดนิสะบดัขา ว่ิงได้ กระโดดไม่เป็น หยบิของใหญ่ๆ ได้แต่หยบิของช้ินเลก็ไม่ได้ แต่
ผูป้กครองกส็ามารถช่วยลูกได้โดยการฝึกให้เดก็ได้เคลือ่นไหวร่างกายผ่านกจิกรรมการออกก�าลงักาย เช่น
การว่ิง กระโดดฯลฯ เพ่ือกระตุ้นพฒันาการด้านกล้ามเนือ้มดัใหญ่ การฝึกในเรือ่งการทรงตวั และการคาด
คะเนระยะทาง เช่น ฝึกเดนิบนไม้กระดาน ฝึกเดนิตามเส้น การฝึกเร่ืองการท�างานประสานกนัระหว่างตา
และมอื เช่น การโยนบอลลงตะกร้าการรับ-ส่งบอลเป็นต้น ดงัน้ันควรฝึกให้เดก็ได้เคลือ่นไหวอวยัวะต่างๆ
ของร่างกาย เพราะการฝึกกจิกรรมต่างๆล้วนมปีระโยชน์และสามารถน�ามาเชือ่มโยงต่อในเร่ืองการช่วย
เหลอืตวัเองในการปฏบัิตกิจิวตัรประจ�าวันต่อไปได้ (กรมสุขภาพจติ. 2557: 64)
ด้านกล้ามเนือ้มดัเลก็ เนือ่งจากผูป้กครองเหน็ว่าเป็นทกัษะพืน้ฐานทีส่�าคญัของการเรยีน จงึให้
ความส�าคัญในการส่งเสริมพัฒนาการด้านน้ี ดงัน้ันการส่งเสรมิพฒันาการกล้ามเนือ้มดัเลก็จงึเป็นการพฒันา
กล้ามเนือ้นิว้มือทีม่คีวามส�าคญัต่อเดก็มากเพราะเด็กต้องใช้มือในการท�ากจิกรรมทีส่�าคัญ ได้แก่   การฝึก
เดก็จบัดินสอระบายสใีห้ตรงต�าแหน่งของภาพ การฝึกให้ใช้นิว้หยบิวตัถขุนาดเล็กจากทีห่นึง่ไปอกีทีห่น่ึงได้ 
และการฝึกใช้กรรไกรได้อย่างถกูต้อง การฝึกกะระยะและการใช้ตา มอื ท�างานประสานกนัทัง้ 2 ข้าง 
เช่น การต่อก้อนไม้ การต่อจิก๊ซอ การฝึกให้เดก็ลอก/เขยีนรปูวงกลมตามแบบได้ การเตรยีมความพร้อม 
ด้านนี้ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับเด็กเพราะเป็นพื้นฐานที่ส�าคัญของการเรียนรู้และการช่วยเหลือตนเอง 
(กรมสขุภาพจติ. 2557: 62) ดงันัน้พ่อแม่หรอืผูป้กครองจงึต้องให้ความส�าคญัต่อการพฒันากล้ามเนือ้มอืด้วย
เพราะถ้าทกัษะการใช้กล้ามเนือ้มอืต�า่กว่าวยัจะส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆในชวีติประจ�าวนัของเด็กด้วย
ด้านการช่วยเหลอืตนเอง เนือ่งจากการผูป้กครองเหน็ว่าการฝึกเดก็ออทสิตกิในด้านการช่วยเหลอื 
ตนเองในการท�ากจิวตัรต่างๆ ในชวีติประจ�าวนั ได้แก่ การฝึกเรือ่งการรบัประทานอาหาร เช่น การใช้ช้อน 
ส้อม แก้วน�า้ การเปิดขวดน�า้ การเทน�า้ด้วยตนเอง การฝึกเรือ่งการดแูลรกัษาความสะอาดร่างกายเช่น 
การล้างมอืการอาบน�า้ แปรงฟัน การฝึกให้ช่วยเหลอืตนเองในเรือ่งการแต่งกายเช่น การถอด - ใส่ถุงเท้า 
การถอด - ใส่เสือ้นัน้ กจิกรรมดงักล่าวมีความส�าคญัในการช่วยให้เด็กสามารถด�ารงชีวติอยูใ่นสังคมได้ 
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ถงึแม้กจิกรรมการฝึกจะสลบัซบัซ้อนและการฝึกจงึต้องท�าเป็นขัน้ตอนและแบ่งกจิกรรมทีต้่องการให้เดก็











การพูด, บอกหรอืแสดงท่าทางทีส่ือ่ถงึสิง่ท่ีต้องการ สอนให้เดก็รูจ้กัการเลยีนเสยีง สอนให้เด็กรูค้�าศพัท์ 
และความหมายของค�าศพัท์เช่นค�าศพัท์เกีย่วกับของใช้ทีจ่�าเป็นต่างๆท่ีต้องใช้ในชวีติ ประจ�าวนั เช่น แก้ว
น�า้ จาน ช้อน ส้อม สบู ่เสือ้ กางเกง สอนให้เดก็พดูจาสภุาพ ใช้ค�าลงท้ายด้วยครับ- ค่ะ และรูจ้กัขอบคุณ 
ขอโทษให้เหมาะสมตามโอกาส ดงันัน้พ่อแม่หรอืปกครองจงึควรส่งเสรมิพฒันาการทางภาษาอย่างต่อเนือ่ง 
เวลาพดูกบัเดก็พยายามพูดชดัๆใช้ค�าสัง่ทลีะค�าเป็นค�าสัง่สัน้ๆเดก็กจ็ะได้เข้าใจได้ และใช้ภาษาให้ถกูต้อง 
(รตัน์ธชิา ฤชาอนนัต์. 2554: 38) นอกจากนีค้วรจัดให้เด็กได้รบัการส่งเสริมให้อยูใ่นสิง่แวดล้อมทีม่คีนพูด
สือ่ภาษาและกระตุน้ให้เด็กใช้ภาษาในการส่ือสาร
 ด้านสังคม เนื่องจากผู้ปกครองพบว่าปัญหาหลักที่ส�าคัญของเด็กออทิสติกคือความบกพร่อง 
ทางพฒันาการทางสงัคมและปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม ซ่ึงผู้ปกครองสามารถช่วยเหลือได้ โดยการสอนเด็กหรอื
การฝึกให้เด็กหนัหน้ามาสบตาเมือ่ถกูเรยีกชือ่ สอนให้เดก็รู้จกักฎเกณฑ์ทางสังคมอย่างง่ายๆ เช่นการไหว้ 
ทกัทายผูอ้ืน่ ไหว้ขอบคุณ สอนให้เดก็วางตัวให้เหมาะสมกบัสถานทีต่่างๆ เช่น ร้านอาหารกน็ัง่ทานอาหาร
โดยไม่ลกุเดนิไปมา ซึง่สามารถฝึกท�าได้ง่ายและเป็นส่ิงทีท่�าในชวีติประจ�าวนั เพือ่เป็นการเตรยีมเดก็ให้มี








  1.1 ควรจดัการปฐมนิเทศในสถาบนัสุขภาพจติเด็กและวยัรุน่ราชนครนิทร์ เพือ่เป็นการ
ส่งเสรมิผูป้กครองให้เข้าใจเกีย่วกบักจิกรรมทีส่่งเสรมิพฒันาการเดก็ทัง้5ด้านและควรจดัให้มกีารประเมนิ
ผลกจิกรรมของสถาบนัสขุภาพจิตเดก็และวยัรุน่ราชนครินทร์โดยส่งเสริมให้ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมของ







  1.2 ผลการวิจัยพบว่าการฝึกเด็กออทิสติกโดยใช้โปรแกรมการฝึกกิจกรรมส่งเสริม
พฒันาการเดก็ออทสิตกิสามารถท�าให้เดก็มีพฒันาการท้ัง 5 ด้าน ดข้ึีน ดงัน้ันผูป้กครองควรมส่ีวนร่วมใน
การส่งเสรมิพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนือ่ง
  1.3 ควรพฒันาโปรแกรมการฝึกกจิกรรมส่งเสริมพฒันาการส�าหรบัเดก็ออทิสตกิทีผ่่าน




  2.1 ควรศกึษาเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วมของผูป้กครองในการปรบัพฤตกิรรมด้านการสือ่สาร
ของเดก็ออทสิติก
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